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855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
L 'Horizon 
(poetry of 
Mlrmont) 
Ch . / • 1 mer 1que 
Jean de La Vil le de 
1. La Mer est infinie / 
2. Je me suis embarque 
Gabriel Faur' 
(1845-1924) 
3 D. S "I ,, / • 1 ane, e ene . / 
4. Vaisseaux, nous vous aurons a1mes 
Liederkreis Opus 39 
(poetry of Joseph V. Eichendorff) 
1. lnderFremde 
2. Intermezzo 
3, Waldesgesprach 
4. Die Stille 
5. Mondnacht 
6. Schone Frernde 
7. Auf einer Burg 
8. I n de r F remde 
9, Wehrnu t 
10. Zwiel icht 
11. Im Wal de 
12. Fruhl ingsnacht 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
George Fortune is & guest artist, and has sung with both 
the Berlin and Metropolitan Opera Companies. 
Allen Rogers is a member of the School of Music faculty. 
